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MOŽE LI SE CRKVA PONOVO RODITI
Zašto ne?
Dalkiako, ne u smislu, kao da počinje. Već su skoro dva milenija, da 
prosipa zrake Vječnog Sunca na dušu, na čovječanstvo. Bez prekida 
unosi živ'oit. A  najviše baš orada, kad se čini da ,je «svijetom ovladala smrt.
Ne misli se tim e reći, da će čovječanstvo, dok vlada ovim  planetom, 
zahiriti u svim ograncima svoje mnogostruke djelatnosti. A li stoji to, da 
u nekim  epohama sialbije pulsira živo t što neminovno klj uča iz superi or­
nih vrijednosti duha.
Skleroza srca. Nijesmo rekli uma, je r  je  um nalazio u svako doiba 
povijesnog razvitka svoje područje. A l i  se srce katkad začahurilo. N ije  
naime dosta da um s uspjehom dostigne zavidne rezultate u istraživanju 
tajne života ili da genijalnom intuicijom  Boškovićeve ili Eimsteinove 
snage pronađe nove putove u shvaćanju svemirskog sastava i razvitka, 
kad srce otkaže. Jer, ako se siuzi polet na više, na nađmaterija'lno1, jer je  
u srcu otkazala ij.ubav za sveopće Oibuhvatanje, život zahvaća hladnoća. 
Očaj i piustoš kraj zamjerne tehnike i veličajnog znanstvenog rada ne 
mogu mimoići. ;
Onda izgleda, da se Orkva ponovno rodi. Pastiri unose svoju jedno­
stavnost u komplikacije interesa, mudraci s Istoka i Zapada pohite za 
Zvijezdom, da ne sikliznu, getsemarasfca agonija Boga-ČVjdka probija 
ograde zla, kalvairijislka tajna pribiire ljude oko ranjenog Božjeg Srca, 
svijetlo  Uskrsnuća unosi novo blistavilo u bezutješan zamor.
To je  novo rođenje Crkve. Ponavlja  se kroz vjekove u najrazličitijim  
•stadijima kulture, je r  će život razumna i  sloboidna čovjeka tek onda 
konačno zastati, kad se ispuni vrijem e zakazano Vječnim  Umom.
I  u tmušu naših dana (nijesmo pesimisti, ali ona postoji) unosi Crkva 
život. Na koncilu i u pokoncilsko: vrijem e kao da se ponovo rodila. N ije  
se u njoj u načelnom obziru ništa izm ijenilo. Ustav je  u svojim  osnovnim 
potezima, koji odavaju foožansko porijeklo, ostao isti. Dogma, ljudski 
odraiz Vječne Istiine, n ije se olborila. A  ko ju  i može oboriti ako ne opet 
Orkva, a ona to ne može, jer od n je živi? Zato treba s oprezom isticati
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neko revolucioniziranje Crkve. Ona u svojoj biti ne trpi revolucije, a ne 
bježi od evolucije barem ukoliko domišljato iznalazi nove metode u prak­
tičnoj prim jeni starih prokušanih smjernica i neopozivih načela, na nove 
načine života. Crkva je  po 'koncilu novim veličanstvenim zahvatom 
zaokružila zemlju, točnije igdje god živi čovjek, da iposvuda unese 
svoj stari, nikad oslabljeni život, svoj dašak istine i I jubavi. A  to je 
Krist, jučer i danas, On uvijek isti dovijeka (Hebr. 13,8). Samo u tome 
smislu ona se može opet rod iti. A li ovaj put, igdje god na čovjekovu 
čeliu zapazi tračak Božjeg poBimaštva.
Dr P A V A O  BU TO R AC
Z A J E D N I C A  L J U B A V I  
POZIV I OSTVARENJE U SAVREMENOM SVIJETU
Zajedničari u Francuskoj, zajedničari u Poljskoj, u Belgiji i gotovo na 
svim kontinentima —  zajedničari kao posebni egzistencijalni fenomen 
savremenog kršćanstva.
Historijska problematika idejnih i društvenih zbivanja s jedne strane, 
a sve naglašenija otuđenost pojedinca s druge strane, izazvala je  u savre­
menom svijetu žarišta kršćanskog zajedništva, kršćanskog komunitarstva.
U  našoj je biskupiji, ideja komunitamosti nikla dosta dugo' prije II 
Vatikanskog Koncila. Č ini se da siu traženja mladih za što dubljim  i  potpu­
nijim  osmišljavanjem vlastitog života i života unutar društva d a n a s ,  
približile nekadašnje težnje za komunita-mošću jednom gotovo imperativu 
neposrednog ostvarenja. Ta ideja postoji i među dijecezanskim klerom.
C R K V A  U SVIJETU  ovim poziva sve one koje zanima fenomen 
kršćanskog zajedništva, da iznesu svoja mišljenja, osvrte, vijesti, stavove
i, zamisli :
Pojava kršćanske komunitamosti u savremenom svijetu pod historij- 
sko-društvenim aspektom, sa filozofskog stanovišta, kao psihološki feno­
men, kao moralno-etička kategorija, kao jedan vid  u tjelovljen ja  Krista 
kroz čovječanstvo-, kao savremeno ižarivanje koncilske i vječne najveće 
zapo vi jed i Ljubavi.
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